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M. Nur Hasan, 2013 SKRIPSI. Judul: “Efektifitas Penerapan Program Zakat, 
Infaq, Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Corporate Image (Studi 
Pada BMT MMU Sidogiri)”.  
Pembimbing : Dr. H. Masyhuri, MP. 
Kata Kunci   : Efektifitas, Zakat, Infaq, Sedekah, Corporate Image. 
Program kegiatan tanggung jawab sosial sangat penting diimplementasikan 
dalam perusahaan, karena dapat memberikan keseimbangan antara perusahaan, 
masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan tanggung jawab sosial juga dapat 
membangun citra perusahaan (corporate image), dan dalam rentang waktu yang 
panjang akan membantu pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. 
Penelitian ini dilakukan  untuk mengetahui implementasi program Zakat, 
Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh BMT MMU Sidogiri, serta 
mengukur keefektifan penerapan program ZIS tersebut dalam meningkatkan 
Corporate Image BMT MMU Sidogiri.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program ZIS pada 
BMT MMU Sidogiri dapat meningkatkan komunikasi dan hubungan baik antara 
perusahaan dengan stakeholdersnya. Selain itu, penerapan program ZIS bisa 
dikatakan efektif dalam meningkatkan Corporate Image. Hal ini bisa dilihat dari 
minimnya konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat, serta 
meningkatnya volume penjualan produk jasa BMT MMU Sidogiri. Atas dasar itu 
disarankan bagi perusahaan untuk menerapkan program tanggung jawab sosial, 













Hasan, M. Nur. 2013. THESIS. The Effectiveness of Program Zakah, Infaq, 
Shadaqah (ZIS) Implementation in Improving Corporate Image 
(Study on BMT MMU Sidogiri).  
Advisor : Dr. H. Masyhuri, MP. 
Keywords : Effectiveness, Zakah, Infaq, Shadaqah, Corporate Image. 
Corporate social responsibility program is very important to be 
implemented because it gives a balance among company, society, and 
environment. It also builds the corporate image and helps the company’s 
development on an ongoing basis for a long term. 
This study aims to examine the implementation of Zakah, Infaq, and 
Shadaqah (ZIS) program conducted by BMT MMU Sidogiri, as well as to 
measure the effectiveness of its implementation in improving Corporate Image of 
BMT MMU Sidogiri. 
The results of this study show that the implementation of ZIS program in 
BMT MMU Sidogiri is able to improve communication and good relationship 
between the company and its stakeholders. In addition, the application of ZIS 
program has been effective in improving corporate image. It can be seen from the 
lack of conflict between the company and society, as well as the increasing 
volume of services product sales of BMT MMU Sidogiri. Based on the case, it is 
suggested for the company to implement social responsibility program because it 















للشركة صورة SIZ(  )والصدقة انفاق,و البحث الجامعي فعالية تطبيق برنامج الزكاة, . 2013 ,محمد نور حسن
شعبة الادارة كلية  (,في شركة بيت الدال والتمويل مصلحة مرسلة للأمة سيداقري فاسرون)الشركة 
 الاقتصادية بالجامعة الاسلامية الحكومية مالانج
 . الدكتور الحاج مشهوري, الداجستر :الدشرف 
 
 .، صورة الشركةصدقةكلمات البحث: فعالية، زكاة، إنفاق، 
 
أنشطة برنامج الدسؤولية الاجتماعية الدنفذة داخل الشركة مهم جدا، لأنها يمكن أن توفر توازنا بين 
، وسوف تمتد فترة طويلة ا بناء صورة الشركةلاجتماعية أيضالشركات، والمجتمع، والبيئة. ويمكن للأنشطة الدسؤولية ا
 تساعد على نمو الشركة على نحو مستدام.
التي أجراىا  )SIZ( صدقةوقد أجريت ىذه الدراسة لتحديد تنفيذ برنامج الزكاة، إنفاق الديسور، وال
تحسين صورة  بيت الدال والتمويل مصلحة مرسلة للأمة سيداقري، فضلا عن قياس فعالية تنفيذ ىذا البرنامج في
 .الشركات بيت الدال والتمويل مصلحة مرسلة للأمة سيداقري
يمكن  تنفيذ بيت الدال والتمويل مصلحة مرسلة للأمة سيداقري SIZنتائج ىذه الدراسة تشير إلى أن 
تحسين التواصل والعلاقات جيدة بين الشركة وأصحاب الدصلحة. وبالإضافة إلى ذلك، تطبيق البرنامج يمكن أن 
ة في تحسين صورة الشركة. يمكن أن ينظر إليو من عدم وجود تعارض بين الشركة والمجتمع، فضلا يفعال SIZال يق
عن زيادة حجم مبيعات الدنتجات الخدمات بيت الدال والتمويل مصلحة مرسلة للأمة سيداقري. وعلى ىذا 
جتماعية، لأنها يمكن أن تساعد في تطوير الأساس فإنو من الدستحسن بالنسبة للشركات لتنفيذ برامج الدسؤولية الا
 شركة مستدامة.
 
